























































































































































































月経の規則性 規則正しい 変動が６日以内 78 （74.8）
不規則 変動が７日以上 27 （25.7）





月経持続期間 ３〜７日 97 （92.4）
８日以上 6 （5.7）
２日以下 2 （1.9）











2 重要な事柄を自分で思うように出来ないと感じた   .741  .098
3 神経質になりストレスがたまっていると感じた   .670  .163
8 しなければならないこと全てにうまく取り組めていないと感じた   .641 -.046
1 思いがけない事が起きて気が動転した   .624  .019
11 自分が思い通りにならない事に対して怒りを感じた   .606  .125
14 解決できない大事な事が山積みになっていると感じた  .543  .149
12 成しとげなければならない事についてあれこれ考えをめぐらせた   .471 -.060
6 自分の個人的な問題を扱う能力に自信を感じた -.058  .632
5 生活の大きな変化に上手に適応していると感じた -.144  .628
4 イライラするような問題をうまく処理できた -.114  .523
10 物事をうまく統制していると感じた   .135  .418
7 自分にとって良い方向に事が運んでいると感じた  .129  .382
9 いら立たしいことをコントロールすることが出来た  .208  .378








10 物事をうまく統制していると感じた  .675  .063
7 自分にとって良い方向に事が運んでいると感じた  .639 -.014
6 自分の個人的な問題を扱う能力に自信を感じた  .585 -.005
12 成しとげなければならない事についてあれこれ考えをめぐらせた -.549  .307
13 自分の時間の過ごし方をコントロール出来た  .511  .247
5 生活の大きな変化に上手に適応していると感じた  .507 -.143
4 イライラするような問題をうまく処理できた  .493 -.072
9 いら立たしいことをコントロールすることが出来た  .466 -.049
3 神経質になりストレスがたまっていると感じた  .028  .732
1 思いがけない事が起きて気が動転した -.022  .622
8 しなければならないこと全てにうまく取り組めていないと感じた  .019  .615
11 自分が思い通りならない事に対して怒りを感じた -.028  .608
2 重要な事柄を自分で思うように出来ないと感じた -.023  .588
























平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
MDQ得点 6.69 ±10.67 34.20 ±29.47 ＊ 48.02 ±31.17 ＊，＊＊
痛み 2.00 ±3.98 7.27 ±7.12 ＊ 12.16 ±6.95 ＊,＊＊
集中力 0.71 ±1.84 3.66 ±5.07 ＊ 6.76 ±7.14 ＊,＊＊
行動変容 1.68 ±3.68 5.84 ±6.29 ＊ 9.63 ±7.13 ＊,＊＊
自律神経 0.38 ±1.11 1.98 ±3.28 ＊ 3.75 ±4.26 ＊,＊＊
水分貯留 0.77 ±1.35 5.45 ±4.60 ＊ 5.59 ±4.28 ＊
負の感情 1.15 ±3.10 9.99 ±10.74 ＊ 10.12 ±9.57 ＊


































1 肩がこったり筋肉が痛くなる 3.8 2.8 16.0 9.4 7.5 19.8 15.1 9.4 30.2
2 頭が痛い 3.8 2.8 13.2 15.1 8.5 23.6 22.6 8.5 29.2
3 下腹部が痛い 0.9 1.9 9.4 17.9 12.3 35.8 53.8 21.7 17.9
4 腰が痛い 2.8 3.8 5.7 14.2 9.4 32.1 45.3 21.7 17.9
5 疲れやすい 3.8 2.8 11.3 15.1 14.2 26.4 26.4 12.3 34.0






7 眠れない 0.9 1.9 4.7 3.8 4.7 5.7 4.7 7.5 14.2
8 物忘れをしやすい 0.9 0.9 4.7 0.9 1.9 10.4 1.9 2.8 9.4
9 頭の中が混乱する 0.0 0.0 3.8 0.9 3.8 17.0 2.8 4.7 25.5
10 判断力が鈍る 0.0 0.0 4.7 0.9 5.7 18.9 6.6 7.5 26.4
11 集中力が低下する 0.9 0.0 9.4 5.7 9.4 28.3 16.0 11.3 43.4
12 気が散る 0.0 0.0 7.5 5.7 4.7 25.5 14.2 11.3 33.0
13 指を切ったりお皿を割ったり失敗が多くなる 0.0 0.0 1.9 0.9 0.0 10.4 3.8 2.8 13.2
14 動作がぎこちなくなる 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 14.2 7.5 5.7 17.9
行動変化15 勉強や仕事への根気がなくなる 0.9 0.9 12.3 14.2 8.5 30.2 27.4 14.2 34.0
16 居眠りをしたり布団から起き出せなくなる 5.7 5.7 11.3 18.9 18.9 22.6 36.8 20.8 20.8
17 家に閉じこもりがちになる 3.8 0.0 10.4 8.5 8.5 14.2 20.8 9.4 23.6
18 でぶしょうになる 5.7 1.9 4.7 11.3 8.5 12.3 17.9 17.0 17.0
19 勉強や仕事の能率が低下する 0.0 0.0 10.4 3.8 6.6 32.1 16.0 17.0 35.8
自律神経20 めまいがしたりボーッとなったりする 0.9 0.9 11.3 5.7 7.5 24.5 11.3 19.8 25.5
21 冷や汗がでる 0.0 0.0 4.7 2.8 0.9 10.4 9.4 6.6 18.9
22 吐き気がしたり吐いたりする 0.0 0.0 2.8 2.8 3.8 12.3 7.5 7.5 19.8
23 顔がほてる 0.0 0.0 2.8 2.8 3.8 12.3 3.8 7.5 16.0
水分貯留24 体重が増える 0.0 0.0 12.3 8.5 9.4 26.4 8.5 11.3 27.4
25 肌が荒れて吹き出物がでたりする 0.9 1.9 16.0 18.9 16.0 29.2 17.0 20.8 33.0
26 乳房が痛い 0.0 0.0 8.5 17.9 12.3 30.2 13.2 12.3 34.9
27 むくみがある 0.9 0.0 13.2 12.3 5.7 26.4 8.5 10.4 36.8
負の感情
28 ちょっとした事で泣いてしまう 0.9 0.9 4.7 13.2 6.6 17.9 8.5 10.4 21.7
29 寂しくなる 0.0 0.0 9.4 17.0 8.5 17.9 14.2 7.5 23.6
30 不安になる 0.9 0.9 6.6 14.2 8.5 20.8 11.3 9.4 25.5
31 落ち着かない 0.9 0.0 5.7 10.4 7.5 20.8 4.7 12.3 27.4
32 イライラする 0.9 0.9 12.3 29.2 11.3 29.2 26.4 16.0 34.9
33 気分が変わりやすい 1.9 0.0 9.4 22.6 4.7 25.5 17.9 8.5 33.0
34 憂うつになる 0.9 0.0 4.7 16.0 15.1 17.0 15.1 13.2 27.4








平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
PSS得点 25.56 ±5.25 30.10 ±6.29 ＊
下位尺度得点（ネガティブ反応） 11.58 ±4.16 13.93 ±4.83 ＊








PSS得点（月経周辺期） .531＊＊ .512＊＊ .487＊＊




平均 標準偏差 平均 標準偏差 p
PSS得点（月経後） 25.77 ±5.75 25.35 ±4.77 0.61
PSS得点（月経周辺期） 32.65 ±6.26 27.65 ±5.31 ＊＊＊
下位得点ネガティブ（月経後） 12.42 ±4.36 10.78 ±3.82 ＊＊＊
下位得点ネガティブ（月経周辺期） 16.13 ±4.56 11.81 ±4.12 ＊＊＊
下位得点ポジティブ（月経後） 13.55 ±3.73 14.47 ±3.95 0.06









MDQ 痛み 月経前  .253 .038 ＊
MDQ 集中力 月経前  .081 .547
MDQ 行動変容 月経前  .073 .535
MDQ 自律神経 月経前 -.182 .143
MDQ 水分貯留 月経前  .119 .249









MDQ 痛み 月経時  .169 .169
MDQ 集中力 月経時  .012 .925
MDQ 行動変容 月経時  .208 .134
MDQ 自律神経 月経時 -.122 .312
MDQ 水分貯留 月経時  .047 .698
MDQ 負の感情 月経時  .318 .005 ＊＊
調整済みのR2乗   .257
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（いしはら ふみよ ： 非常勤講師）
